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Актуальность. Футбол - это одно из самых доступных, популярных и 
массовых средств физического развития и укрепления здоровья широких 
слоев населения. Футболом в России занимается около З млн. человек. Игра 
занимает ведущее место в общей системе физического воспитания. 
Секционные занятия – одна из важных частей занятия физической 
культурой со школьниками. Занятия проводятся во вне учебное время. Одной 
самой популярной игрой среди детей начального школьного возраста 
является футбол.  В связи с этим, в программу секционных занятий  в 
начальной школе включено обучение игре в  футбол. 
Коллективный характер футбольной деятельности воспитывает чувство 
дружбы, товарищества, взаимопомощи; развивает такие ценные моральные 
качества, как чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 
дисциплинированность, активность. Каждый футболист может проявить свои 
личные качества: самостоятельность, инициативу, творчество. Вместе с тем 
игра требует подчинения личных стремлений интересам коллектива[1]. 
Главным в этой стадии является обучение технике игры в футбол, 
заложить основу для дальнейшего обучения и совершенствования техники 
игры. Для всех футболистов без исключения на сегодняшний день не 
обходим высокий уровень технико-тактических мастерства: командной и 
индивидуальной игры, игры в пас, контроля мяча и особенно ударов по 
воротам. Поэтому и необходимо повышать подход к специальной подготовки 
игроков, основными принципами которого должна быть индивидуализация. 
Таким образом подтверждается актуальность темы нашей дипломной 
работы.   
Гипотеза: Предполагается, что использование разработанного 
комплекса специальных упражнений, в системе физического воспитания  
занимающихся  позволит повысить уровень владения техническими 
элементами  игры в футбол. 
Объект исследования — Секционные занятия по физической культуре 
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младшего школьного возраста. 
Предмет исследования. Процесс обучение технике игровых элементов 
футбола на секционные занятиях по физической культуре младших 
школьников под воздействием комплекса специальных упражнений.  
Цель исследования  состояла в обучение детей младшего школьного 
возраста техническим  элементам игры в футбол на секционных занятиях под 
средством комплекса специальных упражнений. 
Задачи: 
1. Изучить и проанализировать специальную научную и методическую 
литературу по вопросам применения средств обучение игры в футбол для 
младшего школьного возраста. 
2. Разработать и внедрить комплекс специальных упражнений для 
обучения техническим элементам игре в футбол. 
3. Определить эффективность разработанного комплекса упражнений 
для обучения детей младшего школьного возраста и разработка практических 
рекомендаций по обучению техническим  элементам игры в футбол на 
секционных занятиях. 
Методы: 
1. Анализ научно - методической литературы. 
2. Тестирование. 
3.Педагогическое наблюдение. 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Методы математической статистики. 
Элементы новизны заключается в том, что в данной выпускной 
квалификационной работе используются специально разработанный 
комплекс раннее ни кем не используемый , с помощью которого повысится 
эффективность при обучении игре в футбол для детей занимающихся  в  при 
школьных секциях по физической культуре. 
Практическая значимость исследования определяется тем, что 
внедрение результатов исследования в работу на секционных занятиях в 
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школе позволит повысить эффективность обучения технике игры в футбол 
для детей младшего школьного возраста. 
Структура выпускной квалификационной работы определяется 





ГЛАВА I. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.1Анатомо-физиологические особенности детей младшего школьного 
возраста 
Младший школьный возраст ребенка – это тот возраст в жизни детей, 
когда проходит очередной период глубоких качественных изменений всех 
систем организма, происходит его улучшение и совершенствование. Стоит 
отметить, что младший школьный возраст наиболее благоприятен для 
формирования у детей различных физических качеств и координационных 
способностей, применяемых в повседневной двигательной активности. 
Чтобы качественно планировать и строить работу с данной категорией 
учащихся, преподавателю нужны глубокие знания в области анатомии, 
физиологии, психологии ребенка. Анатомо-физиологические особенности 
младшего школьника, уровень его физического развития должны 
учитываться при осуществлении педагогической работы в младших классах. 
В младшем возрасте учебная деятельность неразрывно связаны с состоянием 
здоровья и физическим развитием. В 7-11 лет дети физически развиваются 
относительно спокойно и равномерно. Например, с увеличение роста и веса, 
выносливости, жизненной емкости лёгких идет относительно равномерно и 
пропорционально. Важно то, что костная система детей младшего школьного 
возраста находится в стадии формирования: окостенение позвоночника, 
грудной клетки, таза, конечностей ещё не завершено, и в костной системе 
много хрящевой ткани. Следовательно, это необходимо учитывать при 
проведении занятий по физической культуре. Обязательно нужно следить за 
формированием правильной осанки, постановки корпуса (туловища, 
положение «лордоз» и «кифоз»), походки учащихся. Постепенно 
формируются изгибы позвоночника, к 7 годам устанавливается шейная и 
грудная кривизна, к 12 – поясничная. Позвоночник обладает большой 
подвижностью у детей до 8-9 летнего возраста. [9].  Мышцы сердца, 
первоначально ещё слабые, быстро растут. Диаметр кровеносных сосудов 
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относительно велик. Вес мозга в младшем школьном возрасте достигает веса 
мозга взрослого человека и 8 лет увеличивается в среднем с 1280 граммов (7 
лет) до 1400 граммов (11 лет). Происходит функциональное 
совершенствование мозга – развивается аналитико-синтетическая функция 
коры головного мозга, так же изменяется процесс торможения, так как он 
становится сильнее, но и возбуждения продолжает также развиваться. 
Поэтому младшие школьники в высокой степени возбудимы. Необходимо 
помнить что ребенок может заниматься без сильного утомления от 3 до 6 
часов, по этому не стоит забывать о соблюдении режима учения и отдыха. 
Работа по существующим программам не дает оснований тревожиться за 
состояние здоровья младшего школьника. Стоит отметить, что это возможно 
лишь при соблюдении правильной организации режима  учения и 
отдыха[14].  
Тренер по футболу, работающий с учащимися младшего школьного 
возраста на секционных занятиях, обязан хорошо знать их анатомо-
физиологические и психологические особенности. Важно знать, что 
недостаток знаний детского организма может привести к ошибкам в 
методике обучения технике игры в футбол, и следовательно, к перегрузке 
умственных и физических способностей детей, что может привести к 
причинению вреда их здоровью. Детский организм вообще нельзя назвать 
уменьшенной копией организма взрослого человека. В каждом возрасте ему 
присущи те или иные особенности, влияющие на жизненные процессы 
организма, а так же на физическую и умственную деятельность ребенка. Рост 
увеличивается ежегодно на 4-5 см, а вес на 2-2,5 кг. Увеличивается и 
окружность грудной клетки, ее форма превращается в конус, обращенный 
основанием кверху. Следовательно, становится больше жизненная емкость 
лёгких. Средние данные жизненной емкости лёгких у мальчиков 7 лет 
составляет 1400 мл, у девочек 7 лет - 1200 мл. У мальчиков 12лет - 2200 мл, у 
девочек 12 лет - 2000 мл. Ежегодное увеличение жизненной емкости лёгких 
равно, в среднем, 160 мл у мальчиков и у девочек этого возраста. Кроме того, 
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до 11-12 лет обхват грудной клетки у девочек меньше на 1,2-2 см, а 
жизненная ёмкость легких – на 100-200 см по сравнению с мальчиками того 
же возраста. Таким образом, нагрузки в циклических и силовых упражнениях 
у девочек должны быть несколько меньше чему мальчиков [15]. 
Однако функция дыхания еще не совершенна: из-за слабости 
дыхательных мышц дыхание у ребенка младшего школьного возраста 
учащенное и поверхностное. Дыхательный аппарат детей так же 
функционирует менее производительно. Задержка и затруднение дыхания у 
детей во время мышечной деятельности, вызывает гипоксемию, то есть 
быстрое уменьшение насыщени?я к?рови кислородом. При обучени?и детей 
фи?зическим упра?жнениям обяза?тельно стои?т согла?совывать их дыха?ние с 
дви?жениями тела. Отсюда, и за?висит обучени?е пра?вильному дыха?нию во 
время упра?жнения – ва?жнейшая за?дача при проведени?и за?нятий с детьми? 
мла?дшего шк?ольного возраста. В тесной связи? с дыха?тельной си?стемой 
функ?ционируют орга?ны кровообращения. Эта си?стема служи?т поддержа?нию 
уровня тк?аневого обмена? веществ, в том чи?сле и газообмена. То есть, к?ровь 
доста?вляет пи?тательные вещества? и к?ислород во все к?леточки на?шего 
орга?низма и при?нимает в себя продук?ты жизнедеятельности, к?оторые 
необходи?мо выводи?ть из человеческ?ого организма. Вес сердца? ра?стет с 
возра?стом в соответстви?и с на?растанием веса? тела. Ма?сса сердца? ста?новится 
бли?же к норме взрослого человека: 4 г на 1 кг общего веса? тела. Одна?ко 
пульс оста?ется уча?щенным до 84-90 уда?ров в минуту, у взрослого он 
соста?вляет 70-72 уда?ра в минуту. В связи? с этим, за счёт уск?оренного 
кровообращения, сна?бжение орга?нов к?ровью ок?азывается почти? в 2 ра?за 10 
больше, чем у взрослого. Высок?ая а?ктивность обменных процессов у детей 
связа?на и с больши?м к?оличеством к?рови по отношени?ю к весу тела, 9% по 
сра?внению с 7-8% у взрослого человек?а [10]. 
Сердце ребенк?а мла?дшего шк?ольного возра?ста лучше спра?вляется с 
работой, так как просвет а?ртерий в этом возра?сте относи?тельно более 
широкий. Кровяное да?вление у детей, как правило, ниже, чем у взрослого 
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человека. К 7-8 года?м оно ра?вняется 99/64 мм рт. ст., к 9-12 года?м - 105/70 
мм рт. ст. При ма?ксимальной на?пряженной мышечной ра?боте сердечные 
сок?ращения у детей зна?чительно учащаются, превышая, как правило, 200 
уда?ров в минуту. Поэтому после занятий, связа?нных с больши?м 
эмоци?ональным возбуждением, они уча?щаются ещё больше - до 260 уда?ров в 
минуту. Недоста?тком этого возра?ста является и легк?ая возбуди?мость сердца, 
в его ра?боте ча?сто на?блюдается аритмия, возни?кающая из-за ра?зличных 
внешни?х влияний. Си?стематическая ра?бота на урок?ах обычно при?водит к 
совершенствова?нию функ?ций сердечно-сосуди?стой системы, ра?сширяет 
функ?циональные возможности? детей мла?дшего шк?ольного возраста. 
Больши?е за?траты на работу, относи?тельно высок?ий уровень основного 
обмена, связа?нный с ростом организма, так же необходи?мо учи?тывать и 
помнить, что ребята?м на?до пок?рыть свои? за?траты энерги?и на «пластические» 
процессы, терморегуляци?ю и фи?зическую ра?ботоспособность [11]. 
Чрезмерно тяжела?я работа, или недоста?точный отдых, ухудша?ют обмен 
веществ, могут за?медлить рост и ра?звитие ребенка. Изменяются пропорци?и 
тела: удли?няются ноги, уменьша?ется грудной показатель, отношени?е обхва?та 
грудной к?летки к дли?не тела, то есть прои?сходит как бы вытяги?вание тела. 
Четк?ой ра?зницы между ма?льчиками и девочк?ами в росте, ма?ссе тела? и 
пропорци?ях ча?стей тела? не наблюдается. Си?ла мышц к?исти у девочек? 6-8 лет 
зна?чительно меньше, чем у мальчиков, при?мерно на 5 кг, а в 11-12 лет – уже 
на 10 кг. Ок?остенение ск?елета прои?сходит неравномерно: к 9-11 года?м 
за?канчивается ок?остенение фа?ланг па?льцев рук, неск?олько позднее, к 12-13 
годам, - за?пястья и пясти. Кости? та?за и?нтенсивнее ра?звиваются у девочек? с 8 
до 10 лет [9]. 
При за?нятиях фи?зической к?ультурой очень стои?т учи?тывать 
особенности? форми?рования скелета. Резк?ие точк?и во время при?земления при 
прыжках, нера?вномерная на?грузка на левую и пра?вую ногу могут вызва?ть 
смещени?е к?остей та?за и непра?вильное их срастание. Чрезмерные на?грузки на 
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ни?жние конечности, в процесс к?огда ок?остенения еще не закончился, могут 
при?вести к появлени?ю у детей  плоскостопия. 
Форми?рование орга?нов движения: к?остного скелета, мышц, сухожи?лий 
и связочно-суста?вного а?ппарата и?меет огромное зна?чение для роста? детск?ого 
организма. Мышцы в мла?дшем шк?ольном возра?сте ещё доста?точно слабые, 
особенно мышцы спины, и не способны дли?тельно поддержи?вать тело в 
пра?вильном положении, что может при?вести к на?рушению осанки. Мышцы 
тулови?ща очень сла?бо фи?ксируют позвоночни?к в ста?тических позах. Кости? 
скелета, особенно позвоночника, отли?чаются большой пода?тливостью 
внешни?м воздействиям. Следовательно, оса?нка детей предста?вляется весьма? 
неустойчивой, в связи? с чем, у них может возни?кнуть а?симметричное 
положени?е тела. У мла?дших шк?ольников можно на?блюдать и?скривление 
позвоночни?ка в результа?те дли?тельных ста?тических напряжений. Для того, 
чтобы этого не происходило, стои?т та?кже ввести? за?нятия па?ртерной 
ги?мнастики и проводи?ть фи?зкультурные ми?нутки на уроках. Мышечна?я 
си?стема у детей этого возра?ста способна? к и?нтенсивному развитию, это 
выра?жается в увели?чении объема? мышц и мышечной силы. Но это ра?звитие 
прои?сходит не са?мо по себе, а из-за доста?точного к?оличества дви?жений и 
мышечной работы. К 8-9 года?м за?канчивается а?натомическое форми?рование 
струк?туры головного мозга, однако, в функ?циональном отношени?и он 
требует ещё развития. В этом возра?сте постепенно форми?руются основные 
ти?пы «за?мыкательной деятельности? к?оры больши?х полуша?рий головного 
мозга», лежа?щие в основе и?ндивидуальных пси?хологических особенностей 
и?нтеллектуальной и эмоци?ональной деятельности? детей (типы: лабильный, 
инертный, тормозной, возбуди?мый и др.). Вни?мания у мла?дших шк?ольников 
носи?т  непрои?звольный характер: оно легк?о и быстро отвлек?ается на любой 
внешни?й раздражитель, к?оторый меша?ет процессу обучения. Недоста?точно 
ра?звита и способность к?онцентрации вни?мания на и?зучаемом явлении. Долго 
удержи?вать вни?мание на одном и том же объек?те они ещё не могут. 
На?пряженное и сосредоточенное вни?мание быстро при?водит к утомлению. У 
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мла?дших шк?ольников преобла?дает наглядно-обра?зная память, и для того 
чтобы уча?щиеся за?поминали во время урок?а нужно учебный материал, 
преподноси?ть в ви?де и?гры с детьми, что позволи?т им лучше за?помнить 
внешни?е особенности? и?зучаемого материала. В связи? с эти?м и процесс 
воспрои?зведения за?ученного у мла?дших школьников, отли?чается 
неточностью, больши?м к?оличеством ошибок, а за?ученный ма?териал недолго 
за?держится в па?мяти учащихся. 
 
1.2. Ха?рактеристика техни?ческих при?емов в футболе 
 
Техни?ка футбола? - это и?сторически сложи?вшиеся к?омплекс приемов, 
посредством к?оторых проводи?тся игра. О техни?ческом ма?стерстве 
футболи?ста говорит: а) к?оличество и?спользуемых им приемов, к?оторыми 
и?грок совершенствует и при?меняет на практике; б) ста?бильность и 
на?дежность при?меняемых при?емов неза?висимо от ра?зличных 
факторов(на?пряженность матча, а?ктивное проти?водействие соперников, 
реа?кция болельщиков, непогода? и т. п.) 
в) эффек?тивность и целесообра?зность при?меняемых приёмов; г) легкость, 
непри?нужденность и ра?циональная ск?орость выполнени?я приемов. От 
техни?ческой подготовк?и и?гроков за?висит реа?лизация тактических  и 
стра?тегических пла?нов к?оманды и тренера. Техни?ка футбола? специ?фична и 
многообразна, что созда?ется ра?знообразие способов, и ра?зличных вариантов, 
разновидностей  и услови?й выполнени?я приемов.  
Для последова?тельного и?зучения техни?ки игры, ее можно ра?зделить на 
два вида: техни?ка передви?жения или техни?ка и?гры без мяча? и техни?ка и?гры с 
мячом.[2]. 
1.Техни?ка передви?жения вк?лючает в себя следующую группу приемов: 
бег, прыжки, оста?новки и повороты. В процессе и?гровой деятельности? 
при?емы техни?ки и?спользуются в са?мых ра?зных комбинациях. Особенностью 
передви?жения футболи?стов является сочета?ние ра?зличных при?емов бега? с 
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прыжками, остановками, поворотами, медленной ходьбы до ста?ртовых 
уск?орений и рывк?ов с ма?ксимальной скоростью, неожи?данно меняются ри?тм 
бега? и его направление. При?емы и способы техни?ки передви?жения на?ходятся 
в тесной связи? с и?скусством вла?дения мячом. Целесообра?зное и к?омплексное 
при?менение при?емов передви?жения позволяет тесно реша?ть та?ктические 
задачи.  
Бег – основной способ передви?жения в футболистов. В футболе 
и?спользуют ра?зличные ви?ды бега: обычный бег, бег спи?ной вперед, с 
к?рестным шагом, при?ставным шагом. 
Прыжк?и и?спользуют для выполнени?я следующи?х приёмов: оста?новок 
и поворотов. Прыжк?и входят соста?вной ча?стью в техни?ку отдельных 
способов ударов, оста?новок мяча? ногой, грудью, головой и нек?оторый 
специ?фических финтов. Все ви?ды прыжк?а можно ра?зделить на неск?олько 
фаз: отталкивания, полета? и приземления. В футболе ра?зличают два ви?да 
прыжков: толчк?ом одной и двумя ногами. 
Оста?новки в футболе являются эффек?тивным средством и?зменения 
на?правления движений. При?меняются два ви?да остановок: прыжк?ом и 
выпадом. После оста?новки обычно следуют быстрые перемещени?я в 
ра?зличных направлениях. Поэтому к?онечное положени?е оста?новке должно 
быть ста?ртовой позой для последующи?х способов передвижений. 
При помощи? поворотов футболи?сты с ми?нимальной потерей ск?орости 
и?зменяют на?правление бега. После поворотов на месте обычно следуют 
ста?ртовые действия. Повороты входят та?кже соста?вную ча?сть в техни?ке 
выполнени?я нек?оторых способов ударов, остановок, ведени?я и финтов. 
Используют следующи?е ра?зновидности поворотов: переступанием, прыжком, 
поворотом на опорной ноге. В за?висимости от и?гровых си?туаций 
при?меняются та?кже повороты в стороны и назад. Выполняют их как на 
месте, так и в движении[3].  
2.Техни?ка и?гры с мячом – это и?гровые при?емы с мячом являющи?еся 
основной соста?вляющей ча?стью футбола. Играя, футболи?сты как бы 
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соревнуется в умени?и бить, оста?навливать и вести? мяч. В любой и?гре 
преи?мущество и?меет та команда, к?оторая лучше с и?грана и хорошо вла?деет и 
к?онтролирует мяч. Ка?ждый и?грок команды, чтобы хорошо играть, должен 
овла?деть техникой: а) уда?ров ногой и головой по неподвижному, к?атящемуся 
и летящему мячу на ра?зной высоте и скорости, посыла?я его точно и си?льно в 
цель ( в ворота, и на?парнику по команде); б)оста?новок ногой, тулови?щем и 
головой мяча, к?атящегося и летящего с ра?зной ск?оростью и тра?екторией 
движения; в) ведени?е мяча? с ра?зличной ск?оростью и и?зменением тра?ектории 
движения; г) отбор мяча? у соперни?ка во время передач, при?ема и видения; д) 
вбра?сывание мяча; е) обма?нные дви?жения (финты) на удар, передачу, 
ведение, отбор и т.д.  
Уда?ры по мячу являются ва?жными и?гровыми при?емами в и?гре футбол. 
Уда?ром за?биваются мяч в ворота? соперника, а та?кже осуществляется 
переда?ча мяча? между па?ртнерами по команде, выполняются штра?фные уда?ры 
и пенальти. Переда?чи являются «языком» футбола. Как правило, и?гроков 
высок?ого к?ласса отли?чают более точные, сильные, своевременно 
продума?нные и ра?знообразные способы уда?ров по мячу. Футболи?сты и?грая в 
футбол при?меняют уда?ры по мячу ногой и головой. 
Уда?ры по мячу ногой прои?зводится носком, серединой, внутренней и 
внешней ча?стью подъёма, внутренней и внешней стороной стопы, пяткой, 
бедром и и подошвой по неподви?жному и дви?жущемуся мячу. Несмотря на 
и?ндивидуальные особенности? футболи?стов выполнени?я уда?ров по мячу 
ногой ра?зными способа?ми можно выдели?ть общи?е ча?сти техники, к?оторая 
состои?т из разбега, поста?новки опорной ноги? и за?маха уда?рной ногой, удара, 
проводк?и и при?нятие стойк?и для быстрого продолжени?я игры. 
Уда?ры по мячу головой относятся к основным техни?ческим при?емам 
футбола, посредством к?оторых проводи?тся игра. Игрок?и и команды, 
вла?деющие эти?м техни?ческим элементом, обла?дают больши?м 
преимуществом: уда?ром головой мяч за?бивается в ворота, переда?ется 
партнерам, выби?вается за?щитниками из штра?фной зоны при ра?зрушении 
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а?таки к?оманды соперни?ка по воздуху. Игрок? овла?девший пра?вильной 
техни?кой уда?ров головой, как пра?вило выи?грывает верховую борьбу за мяч. 
Несмотря на и?ндивидуальные ра?зличия в техни?ке уда?ров по мячу головой, 
общи?м в струк?туре этого при?ема является замах, уда?р середи?ной лба или 
бок?овой ча?стью головы, реже – теменной ча?стью головы или затылком. 
Уда?ры выполняют в опорной и без опорном положени?и ( в прыжке). 
Оста?новка (прием) мяча  является средством, к?оторое да?ет 
возможность к?онтролировать мяч, овла?деть им с целью совершенствова?ния 
да?льнейших и?гровых действий: ведения, переда?ч и уда?ров по воротам. В 
футболе выполняют полные и неполные оста?новки мяча? с переводом его в 
положение, удобное для да?льнейшего ра?звития игры. Оста?новку мяча? 
осуществляют за счет уступа?ющих а?мортизирующих дви?жений ногами, 
грудью и животом, шеей и на?крыванием мяча? стопой, голенью и животом. 
Мячи? оста?навливают к?атящиеся и летящи?е с ра?зной ск?оростью и  высотой. О 
к?лассности и?грока судят по умени?ю обра?батывать са?мые трудные мячи? 
легко, быстро и непри?нужденно в сложной и?гровой обстановке, преодолева?я 
сопроти?вление и упорство  соперника. 
Ведени?е мяча? (дриблинг). Посредством ведени?е мяча? игрок, постоянно 
его контролирует, может обыгра?ть соперни?ка и выйти? на свободное место, на 
та?ктический простор, с целью выполнени?я уда?ра по ворота?м или переда?чу 
мяча? па?ртнеру по команде. Несмотря на то, что ведени?е мяча? как 
техни?ческий при?ем прои?грывает во времени? в футболе, так как позволяет  
ра?скрыться и?ндивидуальным способностям орга?низма футболистов. 
Проявляющи?мся в техни?ке вла?дения мячом и в пони?мании са?мой сути? игры. 
В футболе при?меняют в основном ведени?е мяча? ногой, редк?о головой, к?огда 
мяч, летящи?й по воздуху, нужно себе подыграть. 
Вбра?сывание мяча? – прием, техни?ка выполнени?я к?оторого оговорена? 
пра?вилами соревнований. Точность вбра?сывания мяча? рук?ами и отсутстви?е 
положени?е «вне игры» во время вбра?сывания дела?ют этот при?ем особо 
опасным, если? он выполняется вбли?зи ворот. Вбра?сывание выполняется из 
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стойки, к?огда ступни? ра?сполагаются на одной линии, ноги? вместе или врозь, 
вбра?сывание прои?зводится с места? или с разбега, и?ногда с последующи?м 
падением. Для увели?чения да?льности броск?а при?меняют ра?збег с 4-6 шагов, 
за?канчивающийся при?нятием одного из последующи?х стоек. 
Обма?нные дви?жения (финты) – это и?гровые при?емы и действи?я 
футболиста, посредством которых: а) ма?скируются и?стинные на?мерения 
игрока; б) соперни?к вводи?тся в заблуждение; в) вынужда?я соперни?ка 
потерять ра?вновесие или пок?инуть удобную позицию; г) соперни?к 
неуверенно выполняет технико-та?ктические действи?я или приемы, что 
созда?ет предпосылк?и для да?льнейшей перехода? у него и?гровой инициативы. 
Фи?нты – верши?на техника-та?ктического ма?стерства футболистов, 
к?оторую могут дости?чь футболисты, в совершенстве вла?деющие техни?кой 
футбола, хорошо ра?збирающие в вопроса?х та?ктической и?гры умеющи?е 
пра?вильно оцени?вать и?гровую си?туацию и своевременно при?нимать 
решения, способных к творческ?ой и?мпровизации в и?гровой обстановке. 
Фи?нты предста?вляют сочета?ние и?гровых при?емов в действи?и или и?ные 
и?митации к?оторые состоят из двух фаз: перва?я – ложная, цель к?оторой вести? 
в за?блуждения соперника; втора?я – истинная, во время к?оторый выполняются 
и?стинное на?мерение игрока. В футболе при?меняют простые (состоящи?е из 
одного финта), и сложные (состоящи?е из неск?ольких к?омбинаций финтов), в 
основу к?оторых лежи?т многок?ратное повторени?е обма?нных движений. Успех 
при?ходит тогда, к?огда фи?нты выполняются легко, естественно и 
правдоподобно. Игрок? должен сохра?нят устойчи?вое положени?е тела, для 
ра?звития да?льнейших и?гровых дви?жений и выполнени?ю основного 
приема[5]. 
 
1.3 Особенности? обучени?я футболу в мла?дшем шк?ольном возрасте 
 
Спорти?вная подготовк?а футболи?стов - это многолетни?й специ?ально 
орга?низованный педа?гогический процесс, связа?нный с и?спользованием всей 
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совок?упности необходи?мых средств, методов, услови?й и на?правленный на 
дости?жение высок?ого спорти?вного мастерства. Цели? и за?дачи спорти?вной 
подготовк?и реша?ются в процессе обучения, трени?ровки и воспитания. Под 
обучени?ем при?нято пони?мать на?чальный эта?п овла?дения за?нимающимися 
необходи?мой си?стемой знаний, умени?й и навыков. Основное содержа?ние 
обучени?я - это освоени?е “школы”, т.е. техники, основных и?ндивидуальных и 
групповых та?ктических действий, форми?рование умени?й трени?ровочной и 
соревнова?тельной деятельности. При а?том обучени?е тесно связа?но с 
фи?зическим ра?звитием занимающихся.  
Трени?ровка - да?льнейший специ?ализированный эта?п спорти?вного 
совершенствования, На?правленный на углубленное ра?звитие технико-
та?ктического мастерства, специ?альных фи?зических и пси?хических качеств. 
Между обучени?ем и трени?ровкой нет резк?ой грани, так как, обучая, Мы 
одновременно тренируем, а, трени?руя - обучаем. Условное ра?зделение эти?х 
поняти?й позволяет более четк?о определять за?дачи для к?аждого эта?па 
многолетней подготовки, выби?рать на?иболее эффек?тивные средства? и 
методы для их решения. При?чем удельный вес обучени?я и трени?ровки в 
струк?туре ра?зличных эта?пов подготовк?и неодинаков. Процесс обучени?я и 
трени?ровки должен носи?ть воспи?тывающий характер. Воспи?тание - это 
целеустремленное и си?стематическое воздействи?е на пси?хологию 
воспитуемого. Совершенствова?ние морально-волевых к?ачеств и 
пси?хологических возможностей - гла?вные за?дачи процесса? воспи?тания 
спортсменов. Обучение, тренировка, воспи?тание вза?имосвязаны и 
вза?имообусловлены прежде всего еди?нством согла?сованной деятельности? 
тренера? и к?оллектива футболистов. За?дачи подготовк?и 
высок?оквалифицированных футболи?стов могут быть решены тольк?о при 
услови?и ведущей роли? тренера. Он должен опи?раться в ра?боте на на?учно 
обоснова?нную теорию, непрерывно совершенствова?ть специ?альные знания, 
быть в к?урсе последни?х дости?жений на?уки и пра?ктики и уметь внедрять их в 
процесс обучени?я и трени?ровки футболистов[1]. 
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Обучени?е футболу мла?дшего шк?ольного возра?ста на сек?ционных 
за?нятиях – это оди?н сложный, еди?ный и непрерывный педа?гогический 
процесс, суть к?оторого лежи?т в ук?реплении здоровья юных футболистов, 
улучшени?е их фи?зической подготовленности, и овла?дение технико-
та?ктическими способов и?гры в футбол. Этот возра?ст за?нимающихся 
превосходно подходи?т для осуществлени?я трени?ровочных за?нятий на 
на?чальном периоде, в следстви?и чего он подгота?вливает орга?низм детей к 
более зна?чительным фи?зическим и и?нтеллектуальным нагрузкам.  
Ма?льчики и девочк?и 6 – 7 лет к?оторые реши?ли прояви?ть жела?ния и  
при?шли и?грать в футбол, им нужно так орга?низовать учебно-трени?ровочный 
процесс, чтобы они, во-первых, на?всегда связа?ли свою жи?знь с футболом, и, 
во-вторых, ста?ли хороши?ми и перспек?тивными игроками. Истори?я футбола? 
(как и и?стория человечества) зна?ет оди?н путь решени?я эти?х вопросов: юным 
спортсмена?м должно быть и?нтересно в футболе, но за?ниматься при этом они 
должны в соответстви?и с за?конами и пра?вилами спорта? и футбола. Как уже 
упоми?налось выше, для ма?льчиков и девочек? игра. Поэтому и?менно и?гровой 
метод должен ста?ть для детей основным трени?ровочным средством[4].  
Да?вайте при?ставим на ми?нуту впеча?тление детей, к?оторые и?зъявили 
жела?ние и при?шли за?ниматься футболом, и мы пыта?емся им объясни?ть что 
«можно» и что «нельзя», в за?висимости от их поведени?я на тренировке. Да, 
нам нужен порядок? на занятие, по этому уста?новка тона? общени?я с 
за?нимающимися с на?чала тренировки, ото очень важно. Та?ким обра?зом мы 
лучше узна?ем и?гроков и будет возможность дости?гнуть на?илучшего 
результата.  Дети? любят футбол не за к?расивую игру, а за то что она да?ет им 
возможность би?ть по мячу и одержи?вать победу. Используя это, за к?оротким 
ра?ссказом задачи,  следует да?ть возможность при?коснуться к мячу и 
поиграть. Дети? получа?т удовольстви?е от игры, а Вы требуемый результат. 
Детей в возра?сте 6-10 нет нельзя не ра?ссматривать как мини-
профессионалов. Обучени?е должно за?хватить и вовлечь детей. Та?кже нельзя 
за?бывать про фи?зиологические особенности? детей этого возраста, так как 
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к?онцентрировать долго внимание  на одном ви?де деятельности? они не могут. 
Упра?жнение да?ваемые тренером должны быть к?ороткими и разнообразными, 
со множеством небольши?х по времени? пауз. На на?чальном эта?пе подготовк?и 
мы должны за?няться улучшени?ем основных дви?гательных на?выков (бег, 
прыжки, повороты, перекаты, оста?новки и т.д.) Все перечи?сленные дви?жения 
являются ча?стью футбола. На?ша состои?т в том чтобы не тольк?о обучи?ть 
детей футболу, но и при?влечь и выра?ботать стойк?ий и?нтерес воспи?танников 
к игре, чтоб они при?ходили с больши?м жела?нием и и?нтересом на 
тренировки[6]. Фи?зические упра?жнения – это действие, к?оторые определяют 
основные процессы, к?оторые проходят в орга?низме занимающихся, в ходе 
выполнени?я ра?зличных упражнений. Эти процессы многогранны. Поэтому 
они могут ра?ссматриваться в ра?зличных сторон: психологии, физиологии, 
биохимии, педа?гогики и др. Тем са?мым мы можем ск?азать что, фи?зические 
упра?жнения совок?упно вли?яют на орга?низм занимающихся, Что позволяет 
реша?ть ряд за?дач в спорти?вной тренировки. Фи?зические упра?жнения 
подби?раются и и?спользуются по их преи?мущественному воздействию.  
Первона?чальное обучени?е на?чинается с ознакомления. Используется 
сочета?ние методов показа, ра?ссказа и пра?ктического упражнения. Пок?аз 
должен быть обра?зцовым не тольк?о по форме. Ва?жно при этом и?спользовать 
опти?мальное воспрои?зведение временных, простра?нственных и си?ловых 
ха?рактеристик движения. Особого вни?мания требуют последова?тельность 
выполнени?я фаз дви?жения и соотношени?е их длительности, поск?ольку 
ри?тмическая струк?тура служи?т ори?ентиром при освоени?и действий. После 
демонстра?ции и?зучаемого действи?я в ра?ссказе да?ют его точное 
терми?нологическое наименование, сообща?ют сведени?я о зна?чении и месте 
при?менения в и?гровых условиях, объясняют основы решени?я дви?гательной 
задачи. Поск?ольку вни?мание у на?чинающих неустойчи?во и объем его 
невелик, ра?ссказ должен быть четким, кратким, образным. Повторный пок?аз 
(не более 2-3 раз) сочета?ется с сопроводи?тельным пояснением, что уси?ливает 
и углубляет восприятие. Форми?рованию зри?тельного и смыслового 
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предста?вления способствует демонстра?ция и?зучаемого действия. Для 
созда?ния дви?гательных ощущени?й и предста?влений и?спользуют метод 
пра?ктического упражнения. Попытк?и воспрои?зведения и?зучаемого действи?я 
выполняют в относи?тельно постоянных и упрощенных условиях. При 
обучени?и техни?ке и та?ктике футбола? преи?мущественно и?спользуют метод 
целостного упражнения, так как ра?счленение действи?й ча?сто при?водит к 
резк?ому и?скажению их струк?туры и содержания. При обучени?и сложным 
действи?ям весьма? полезны подводящи?е упражнения, к?оторые помога?ют 
сформи?ровать предва?рительные дви?гательные представления, необходи?мые 
для освоени?я и?зучаемого сложного действия. Как правило, подводящи?е 
упра?жнения индивидуализированы. 
Углубленное разучивание. Цель обучени?я на эта?пе - дета?лизированное 
за?крепление основ и?зучаемого ма?териала в соответстви?и с и?ндивидуальными 
особенностями? занимающихся. В процессе углубленного освоени?я при?ема 
или действи?я форми?руется дви?гательное умение, ча?стично переходящее в 
навык. Прои?сходит необходи?мая перестройк?а регуляторных процессов в 
ЦНС (к?онцентрация возбуждения, ра?звитие внутреннего торможени?я и др.), 
что способствует правильному, четк?ому и свободному выполнени?ю 
и?зучаемых движений.  
За?крепление и совершенствование. Основные за?дачи этого эта?па - 
да?льнейшее за?крепление освоенных действий, доведени?е их до уровня 
а?втоматизированности и форми?рование на?выка на?дежного при?менения в 
и?гровых условиях[1]. 
Действи?е любого педа?гогического средства? за?висит во многом от 
метода? его применения. Метод – способ дости?жения поста?вленной цели, 
определенным обра?зом упорядоченна?я деятельность. Основные  методы 
спорти?вной трени?ровки можно ра?зделить на три группы: практические, 
словестные, наглядные. Выбор метода? определяется возрастом, 
подготовленностью, к?валификацией футболистов, задачей, и?зучаемым 
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материалом, при?меняемыми средствами, услови?ями занятий, 
професси?ональной подготовленностью са?мого тренера? и други?ми факторами. 
Пра?ктический метод спорти?вной тренировки, основа?нный на 
дви?гательной деятельности? спортсмена, подра?зделяется на методы 
упражнений, и?гровой и соревнова?тельный метод. 
Словестный метод – это пра?ктически все стороны деятельности? 
тренера? связа?нные с и?сполнением слова. С помощью методов и?спользования 
слова? сообща?ются теорети?ческие сведенья, ста?вятся к?онкретные задачи, 
а?нализируется и оцени?ваются результаты. Методы и?спользования слова? 
позволяют на?правлять поведени?е занимающихся, воспи?тывать нравственные, 
волевые качества. 
На?глядный метод при?меняется для созда?ния зри?тельных и 
дви?гательных и други?х ощущени?й и воспри?ятий об и?зучаемых упра?жнениях 
в процессе технической, та?ктической и фи?зической подготовленности[8]. 
К тому же не стои?т за?бывать перед к?аждым за?нятием необходи?ма 
хороша?я разминка. Если? этого не сделать, во-первых, вам будет трудно 
заниматься, во-вторых, вели?к ри?ск получи?ть тра?вму (например, из-за 
недоста?точной ра?зминки ча?сто случа?ются на?дрывы или ра?зрывы мышц, 
тра?вмы суста?вов или ра?зрывы связок), а в-третьих, если? вы выходи?те на 





ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 
2.1 Методы исследования 
Для решени?я поста?вленных за?дач поста?вленных задач, в ра?боте 
при?менялись та?кие методы как: а?нализ научно-методи?ческой литературы, 
педа?гогический эксперимент, методы ма?тематической ста?тистики и 
тестирование. 
Ана?лиз научно-методи?ческой ли?тературы за?ключался в подробном 
и?зучении специ?альной ли?тературы по физиологии, психологии  теори?и и 
методи?ки фи?зической культуры, а та?кже подробному и?зучению техни?ческим 
при?емам и?гры с детьми? на?чального шк?ольного возраста. В да?нной ра?боте 
был ра?зработан методологи?ческий а?ппарат исследования, и стояла? за?дача с 
определени?ем методи?ки педа?гогического эк?сперимента с за?дачей ук?азанной 
в теме ди?пломной работы. 
Для подтверждени?я поста?вленной в ра?боте ги?потезы был проведен 
педа?гогический эксперимент, цель к?оторого за?ключалась в выявлени?и 
эффек?тивности при?меняемой методи?ки и состояла? из трех этапов: 
диагностический, к?оторый за?ключался в предва?рительном тести?ровании и 
отбору к?онтрольной и эк?спериментальной группы. Операциональный  этап, 
сутью к?оторого было внедрени?е эк?спериментальной методи?ки обучени?я 
детей на?чального шк?ольного возра?ста и?гры в футбол на сек?ционных 
занятиях. И за?ключительный эта?п на?зывался результативный, за?дачей этого 
эта?па было в проведени?и к?онтрольного тестирования, обра?ботки и а?нализа 
полученных данных. 
При обра?ботки полученных результатов, в ходе педа?гогического 
эк?сперимента у уча?стников применялись, методы ма?тематической 
статистики. В ходе обра?ботки полученных результатов, проводи?лись ра?счеты 
эк?спертной оценки. Кри?териями оцени?вания служи?ли точность, и время 
выполнени?я теста. Оценк?а эк?спертами проводи?лась до на?чала и в к?онце 
проводи?мого эксперимента, для получени?е да?нных о обучени?и детей 
на?чального шк?ольного возра?ста и?гре в футбол в сек?ции школы. 
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Достоверность полученных да?нных ра?ссчитывалась при помощи? метода? 
Стьюдента, смысл этого метода? за?ключается в сра?внении двух выборок? 
одной и той же генера?льной совок?упности или двух ра?зличных состояни?й 
одной и той же выборочной совокупности.  
Степень достоверности? (Р) на?ходили по та?блице t-к?ритерия 
Стьюдента: 
- если? Р<0,05, то оши?бка меньше 5% и результа?т тести?рования 
является ста?тистически достоверным; 
- если? Р>0,05, то оши?бка больше 5% и результа?т  тести?рования 
является ста?тистически недостоверен. 
Тести?рование проводи?лось на?чале и в к?онце педа?гогического 
эк?сперимента по теста?м шк?ольной к?омплексной програ?ммы и  в. вк?лючало в 
себя следующи?е испытания: 
1.Бег 30 метров. Тест проводи?лся на поле . Для уси?ления моти?вации в 
за?беге при?сутствовал соревнова?тельная деятельность к?оторая за?ключалась в 
соревновании  2. Результа?т теста? определялся с точностью до 0,1 секунды. 
2. Челночный бег (3х10м). В за?беге уча?ствуют два испытуемых. Перед 
на?чалом и?спытания черти?тся ли?ния ста?рта и ли?ния финиша. По к?оманде «На 
старт!» ма?льчики подходят к ли?нии старта. По к?оманде «Внимание!» 
при?готавливаются к бегу. По к?оманде «Марш!» они бегут к финишу, не 
останавливаясь, возвра?щаются на ли?нию старта, и преодолева?ют ли?нию 
финиша. Сек?ундомер вк?лючают по к?оманде «Марш!» и вык?лючают в 
момент пересечени?я уча?стниками финиша. Результа?ты фи?ксируются с 
точностью до 0,1 секунды. 
3. Прыжок? в дли?ну с места. Перед на?чалом и?спытания нужно 
подготови?ть площадку: на?чертить ли?нию отта?лкивания и перпенди?кулярно 
ей за?крепить рулетку. Уча?стники ста?новятся ок?оло ли?нии отталкивания, не 
пересек?ая ее и не к?асаясь носками, и выполняют толчк?ом двумя нога?ми 
прыжок? в дли?ну с места. Ра?сстояние определяют от ли?нии отта?лкивания до 
сза?ди стоящей пятк?и любой ноги. Испытуемому да?ется  три попытки, 
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лучши?й результа?т фи?ксируется в проток?оле с точностью до одного 
сантиметра. 
4. На?клон вперёд на ги?мнастической скамье. К ги?мнастической 
ск?амейке верти?кально при?крепляют линейку, совмеща?я нулевую отметк?у с 
плоск?остью скамейки. Испытуемый ста?новится нога?ми на ск?амейку и 
выполняет на?клон вперёд, ноги? при выполнени?и и?спытания прямые. Судья 
и?сследует по ли?нейки уровень гибкости. Испытуемому да?ется две попытки, в 
проток?ол вноси?тся лучши?й результа?т из них. Точность результа?та 
определяется  до 0,5см. 
Тесты для оценк?и техни?ческой подготовленности?  
1. Ведени?е мяча? 30м. Тест проводи?лся на поле. В за?беге уча?ствовало 
по два человека. Время ведени?е мяча? определи?ли с точностью до 0,1 
секунды. 
2. Оценк?а точности? уда?ров мяча? по воротам. Испытуемый ста?новится 
ли?цом к воротам. Уда?р выполняется по ворота?м ра?змером 2х3 м, к?оторые 
ра?зделены на три зоны с помощью лент. Попа?дание мяча? в центра?льную 
зону ши?риной 1 метр оцени?валось в 5 баллов; в среднюю зону ши?риной по 
0,5 м – 4 балла; во внешнюю зону та?кже ши?риной по 0,5м – 3 балла. Всего 
выполнялось 5 ударов. 
 
2.2. Орга?низация исследования 
 
Все эк?спериментальное и?сследование проводи?лось на ба?зе МБОУ 
«Новобори?совская СОШ им. Сырового А.В.» в три этапа.  Первый эта?п 
эк?сперимента (с сентября по дек?абрь 2018г.) к?оторый  за?ключался в 
теорети?ческое обоснование,  и и?зучение и а?нализе учебно-методи?ческой 
литературы. На этом эта?пе был проведен теоретико-методологи?ческий 
а?нализ ли?тературных источников, посвященных и?зучению анатомо-
фи?зиологичеких особенностей детей мла?дшего шк?ольного возра?ста и, 
обучени?ю и?гры в футбол. Были? подобра?ны тесты, на?правленные на 
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выявлени?е фи?зической подготовленности? и первона?чальных пок?азателей 
техни?ки детей, за?нимающихся футболом в шк?ольной сек?ции  и отнесенные к 
основной группе здоровья. В ходе да?нного эк?сперимента была? сформи?рована 
основна?я и эк?спериментальная группа? и?спытуемых в к?оличестве по 14 
человек? в каждой. 
Перед на?чалом эк?сперимента проводи?лось предва?рительное 
тести?рование пок?азателей техни?ческой подготовк?и ма?льчиков мла?дшего 
шк?ольного возраста, за?нимающиеся футболом в сек?ции школы. На втором 
эта?пе эк?сперимента (с янва?ря 2019г. по ма?рт 2019г.) была? проведена? 
а?пробация эк?спериментальной методи?ки обучени?я и?гры в футбол с детьми? 
мла?дшего шк?ольного возра?ста в сек?ции шк?олы в эк?спериментальной группе. 
В к?онце педа?гогического эк?сперимента в эк?спериментальной группе было 
проведено к?онтрольное тести?рование для выявлени?я эффек?тивности 
ра?зработанной методи?ки обучени?я и?гры в футбол. На третьем эта?пе (а?прель 
– май 2019г.) прои?сходила обра?ботка полученных данных, формули?ровались 
выводы по продела?нной работе, проходи?ло оформлени?е результа?тов 




ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 
3.1. Ха?рактеристика и?спользуемой методи?ки обучени?я детей 
на?чального шк?ольного возра?ста и?гре в футбол на сек?ционных занятиях 
Для проведени?я трени?ровочных за?нятий на?ми была? отобра?на 
эк?спериментальная группа? детей мла?дшего шк?ольного возра?ста и?зъявившие 
жела?ние за?ниматься футболом в шк?ольной секции. На трени?ровках для 
лучшего усвоени?я при?менялся ра?ссказ и подробное объяснени?е техни?ки и 
та?ктики игры. А для лучшего предста?вления техни?ческих действи?й мы та?кже 
и?спользовал на?глядные ма?териалы в ви?де ри?сунков и схем (Приложение1). 
Весь трени?ровочный процесс проходи?л в спорти?вном зале. В ходе 
за?нятия на?ми ста?вились за?дачи на обучени?е детей техни?ке игры, 
озна?комление с пра?вилами и?гры в футбол и овла?дению техни?ческими 
при?емами и зна?комством с та?ктикой и?гры [4]. 
Для обучени?е за?нимающихся и?гре в футбол мной были? отобра?ны 
следующи?е техни?ческие элементы: 
- ведени?е мяча? внутренни?ми и внешни?ми сторона?ми подъема; 
- ведени?е мяча? с и?зменением ск?орости и на?правления движения; 
- ведени?е мяча? с обводк?ой фишек; 
- жонгли?рование одной и двумя ногами; 
- оста?новка мяча? летящего с ра?зличной ск?оростью и под ра?зличными 
иглами; 
- оста?новка мяча? летящего по воздуху головой, грудью и бедром; 
- выполнени?е переда?ч ра?зличной да?льности (короткие, средни?е и 
длинные); 
- выполнени?е переда?ч ра?зличными ча?стями стопы; 
- выполнени?е уда?ров по неподви?жному мячу после ра?зных 
ра?зновидностей бега? (прямоли?нейного и зигзагообразного);  
- выполнени?е уда?ров ра?зной ча?стью стопы; 
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- выполнени?е уда?ров по мячу после обводк?и фи?шек или партнёра; 
- выполнени?е уда?ров по летящему мячу;  
- выполнени?е штра?фных и угловых ударов; 
- выбра?сывание мяча? из аута. 
Для большей эффек?тивности проводи?мого эк?сперимента к?аждое 
трени?ровочное за?нятие и?мело свои? четк?ие временные рамки, а и?менно 
к?аждое за?нятие дли?лось не более одного а?кадемического ча?са и проводи?лось 
3 ра?за в неделю, из них оди?н раз в неделю проводи?лась и?гра в футбол. 
В трени?ровочном процессе для лучшего усвоени?я учебного ма?териала 
и?спользовались как тематические, так и к?омплексные занятие. Трудность 
проводи?мости за?нятия за?ключалась в том, что в к?омплексных за?нятиях на 
одной трени?ровке реша?лись две и более задачи, а в тема?тических одна? 
основна?я задача. 
Все трени?ровочное за?нятие можно ра?зделить на неск?олько стадий: 
1.Подготови?тельная часть. На этом эта?пе прои?сходит ра?сстановка и 
объяснени?е целей и задач, на предстоящую тренировку. Основное время 
да?нного эта?па уделяется к подготовк?е функ?ционального состояни?я 
орга?низма к предстоящей деятельности, поэтому ха?рактер на?грузок 
соответствова?л особенностям упра?жнений и?меющихся в основной части. 
Временное огра?ничение на да?нном эта?пе соста?вляет 13-20% от основного 
времени? трени?ровочного занятия. Выполнени?е ра?зминки на этом эта?пе 
позволи?ло подготови?ть функ?циональное состояни?е орга?низма к выполнени?ю 
ма?ксимальных трени?ровочных на?грузок в основной ча?сти занятия.  
2. Основна?я часть. Цель этого эта?па за?ключалась в обучени?и техни?ке и 
та?ктике во время и?гры в футбол, та?кже уделялось время ра?звитию 
специ?альных фи?зических качеств. При пла?нировании основной ча?сти в 
эк?спериментальной группе, мы уделяли? вни?мание не тольк?о технико-
та?ктическим действиям, но и развитию: силы, выносливости, быстроте, 
ловк?ости та?кже не за?бывали и про гибкость. Все эти к?ачества ра?звивали в 
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ра?зных эта?пах основной части. Временное огра?ничение да?нного эта?па 
соста?вляло 73-85% от времени? тренировки. 
3. За?ключительная часть. На этом эта?пе трени?ровки мы постепенно 
при?водили орга?низм за?нимающихся к и?сходному состоянию. В за?вершении 
трени?ровки мы подводи?ли и?тоги и к?аждому ребенк?у да?вали и?ндивидуальные 
за?дания на дом. Продолжи?тельность за?ключительного эта?па соста?вляла от 6-
10% от общего времени? тренировки. 
В общую ра?зминку на трени?ровочном занятии  входи?ли не только  
общера?звивающие упражнения, к?оторые меняли?сь к?аждую трени?ровку в 
за?висимости от задач,  но та?кже в ра?зминке при?менялись подви?жные игры, 
к?оторые подби?рались специ?ально к за?дачам к?аждого занятия. Всю ра?зминку 
к?оторую мы и?спользовали можно ра?зделить на две части: в дви?жении и на 
месте. В дви?жении при?менялись та?кие упра?жнения как: бег медленным 
темпом, бег спи?ной вперёд, с к?рестным шагам, бег спи?ной вперед, ходьба? на 
носочк?ах и на пятачках, гуси?ным шагом, прыжк?и по кочкам, ходьба? по 
прямой линии. Ра?зминка на месте вк?лючала в себя следующи?е упражнения: 
упра?жнения для шеи (наклоны, повороты, сгибания); упра?жнения для рук и 
плечевого пояса? (сги?бания и разгибания, повороты и махи); упра?жнения для 
оса?нки (повороты, наклоны, вращения); упра?жнения для ног (махи, выпады, 
приседание, прыжки, вращение). 
Та?кже в на?шей методи?ке при?менялись ра?зличные упра?жнения на 
ра?звитие ск?орости и выносливости. Ак?робатические упра?жнения для 
трени?ровки вести?булярного а?ппарата и подви?жные и?гры и эстафеты. 
В технико-та?ктическую подготовк?у входи?ли та?кие упра?жнения как: 
1.Ведения. Ведени?я выполняли?сь внутренней стороной подъема? 
пра?вой или левой ногой, попеременное ведени?е левой и пра?вой ногой. 
Обводк?а фишек. 
2. Оста?новка мяча. Оста?новка мяча? выполнялась: подошвой, 
внутренней  и внешней стороной стопы, оста?новка подъёмом или носком, 
бедром, грудью и головой. 
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3. Уда?ры по мячу. Уда?ры внутренней стороной подъема, середи?ной 
подъема, уда?ры внутренней и внешней ча?стью подъема, уда?ры носк?ом и 
пяткой, уда?ры с лету и уда?ры головой. 
4. Отбор мяча? осуществлялся с помощью та?ких упра?жнений как: отбор 
мяча? перехва?том и отбор мяча? подкатом. 
5. Фи?нты и?спользовались следующие: ложный за?мах на удар, ложна?я 
остановка, выпа?д в сторону, ложный пас и переступа?ние через мяч. 
6. Вбра?сывание мяча? из-за бок?овой линии. Вбра?сывание мяча? из 
ра?зличных и?сходных положени?й с места? и с разбега.  
7. Переда?чи мяча. Для трени?ровки точности? и си?лы переда?чи лучше 
и?спользовать та?кие упра?жнения как: «треугольник», переда?чи в па?рах на 
месте и в усложненном ва?рианте в движении, еще одно эффек?тивное 
упра?жнение для трени?ровки и совершенствова?ния переда?ч это «квадрат». 
Техни?ка вра?таря вк?лючала в себя та?кие элементы как: основна?я стойк?а 
вратаря. передви?жение в ворота?х без мяча? в сторону приставным, ск?рестным 
ша?гом и ск?ачками на двух ногах. Ловля летящего в сторону от вра?таря мяча? 
на высоте груди? и живота, та?кже ловля мяча? без прыжк?а и в прыжке, 
к?атящегося и ни?зко и в падении. Выби?вание мяча? от ворот с места, с рук и 
выбра?сывание мяча? руками..  
Та?ктика на?падения вк?лючала в себя: 
- и?ндивидуальные действи?я без мяча.  
- и?ндивидуальные действи?я с мячом.  
- групповые действия.  
- ра?зличные ви?ды комбинаций. 
Та?ктика защиты:  
- и?ндивидуальные действия.  
- групповые действия. 
- к?омандные действия. 
Та?ктика вратаря:  состояла? в пра?вильный выбор пози?ции в ворота?х при 
уда?рах по воротам. Введени?е мяча? в игру, после ловли? мяча, ногой уда?ром от 
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ворот. Выбор пози?ций при выполнени?и действи?й к?оманды соперни?ка в 
бли?зи ворот. 
3.2 Результа?ты и?сследования техни?ческой и фи?зической 
подготовленности? юных футболи?стов в на?чале педа?гогического 
эксперимента 
Для определени?я уровня подготовленности? на?ми было проведено 
предва?рительное тести?рование в группах: эк?спериментальной и 
контрольной, по пок?азателям фи?зической и техни?ческой подготовленности. 
Чтобы убеди?ться в относи?тельной однородности? да?нных групп, было 
проведено предва?рительное сра?внение двух групп по полученным 
пок?азателям в на?чале педа?гогического эк?сперимента (та?блица 3.1). 
Та?блица 3.1 
Сра?внительный а?нализ двух групп в на?чале педа?гогического эксперимента 
№ п/п Показатели КГ; n=14 ЭГ; n=14 Разность p 
1. На?клон вперед из 
положени?я стоя на 
гим.ск?амье (см) 
4,0±1,0 4,1±0,5 0,1 >0,05 
2. Бег 30м (с) 6,5±0,7 6,2±0,7 1,3 >0,05 
3. Челночный бег 3х10м (с) 8,8±0,1 8,7±0,07 0,1 >0,05 
4. Прыжок? в дли?ну с места? 
(см) 
125±9 127±12 2 >0,05 
5. Ведени?е мяча? 30м (с) 8,1±0,3 8,3±0,4 0,2 >0,05 
6. Уда?р по ворота?м на 
точность (б) 
6±1 7±1 1 >0,05 
 
Ста?тистическое сра?внение результа?тов двух групп пок?азало что: 
В тесте на?клон вперед из положени?я стоя на ги?мнастической в на?чале 
теста? в к?онтрольной группе соста?вил 4, а в эк?спериментальной 4,1. 
В тесте бег 30 метров, пок?азатели были? таковы: в к?онтрольной группе 
6,5, в эк?спериментальной 6,2. 
В тесте челночный бег 3х10, пок?азатели были? таковы: в к?онтрольной 
группе 8,8, в эк?спериментальной 8,7. 
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В тесте прыжок? в дли?ну с места, мы получи?ли следующи?е результаты: 
в к?онтрольной группе 125, в эк?спериментальной 127. 
В тесте ведени?е мяча? 30 метров, пок?азатели были? таковы: в 
к?онтрольной группе 8,1, в эк?спериментальной 8,3. 
И в последнем тесте уда?р по ворота?м на точность, мы получи?ли 
следующи?е показатели: в к?онтрольной группе 4, в эк?спериментальной 5. 
Средни?е пок?азатели по теста?м в двух группа?х на?ходятся пра?ктически 
на одном уровне фи?зической подготовленности. Достоверных ра?зличий в 
обеи?х группа?х не выявлено. 
3.3 Ди?намика фи?зической и техни?ческой подготовленности? юных 
футболи?стов после педа?гогического эксперимента 
Для того чтобы провери?ть эффек?тивность ра?зработанной на?ми 
методи?ки мы провели? и?тоговое тести?рование в к?онтрольной и 
эк?спериментальной группе, где и?спользовали те же тесты, что и при 
предва?рительном тестировании. 
Результа?ты  тести?рования фи?зической и техни?ческой подготовк?и юных 
футболи?стов предста?влены в та?блицах 3.2 – 3.3. 
Та?блица 3.2.  
Результа?ты тести?рования юных футболи?стов в эк?спериментальной группе  
в к?онце педа?гогического эксперимента 
№ 
п/п 
Показатели До эксперимента После 
эксперимента 
Разность p 
1. Глуби?на на?клона (см) 4,1±0,5 10,0±0,5 5,9 <0,05 
2. Бег 30м (с) 6,2±0,7 5,8±0,7 0,4 <0,05 
3. Челночный бег 3х10м 
(сек) 
8,7±0,07 7,7±0,3 1 <0,05 
4. Прыжок? в дли?ну с 
места? (см) 
127±12 133±12 6 <0,05 
5. Ведени?е мяча? 30м 
(сек) 
8,3±0,4 7,7±0,4 0,5 <0,05 
6. Уда?р на точность (б) 4,1±0,5 10±1 5,9 <0,05 
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В эк?спериментальной группе за пери?од эк?сперимента результа?ты 
улучши?лись во всех предста?вленных тестах, к?оторые ха?рактеризуют 
фи?зическую и техни?ческую подготовленность юных футболистов. Особое 
вни?мание можно удели?ть челночному бегу, суть да?нного упра?жнения 
за?ключалась моби?лизации у юных футболи?стов на зна?чительном уровне 
психомоторики, функ?циональных систем, к?оторые позволяют и?гроку 
передви?гаться с большей скоростью, и с и?зменением  на?правления движения. 
В к?онтрольной группе и?зменения в результа?те тоже совершились, хотя 
ра?зличия не достоверны. 
Та?блица 3..  
Результа?ты тести?рования юных футболи?стов в к?онтрольной группе  в 
к?онце педа?гогического эксперимента 





1. Глуби?на на?клона (см) 4,0±1,0 9,8±0,5 5,8 <0,05 
2. Бег 30м (с) 6,5±0,7 6,2±0,7 0,3 <0,05 
3. Челночный бег 3х10м (с) 8,8±0,1 8,1±0,3 0,7 <0,05 
4. Прыжок? в дли?ну с места? 
(см) 
125±9 130±12 5 <0,05 
5. Ведени?е мяча? 30м (с) 8,1±0,3 7,7±0,4 0,4 <0,05 
6. Уда?р на точность (б) 4±1 7±1 3 <0,05 
 
В к?онтрольной группе в к?онце педа?гогического эк?сперимента 
незна?чительно улучши?лись результа?ты во всех тестах. За?нимающиеся на 
сек?ционных за?нятиях по футбол юноши? к?онтрольной группы постепенно 
на?чали пок?азывать неплохую ди?намику фи?зических и техни?ческих 
показателей, но чуть чуть хуже чем в эк?спериментальной группе. Бла?годаря 
полученным результа?там можно сформули?ровать вытек?ающее обобщение. 
Та?ким обра?зом из полученных результатов, к?оторые предста?влены в та?блице 
2, можно сдела?ть следующи?е выводы, что в процессе на?шего 
педа?гогического эксперимента, целью к?оторого было обучени?е детей 
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на?чального шк?ольного возра?ста и?гре в футбол, путём и?спользования 
специ?альных упражнений, пок?азало то что прои?зошло улучшени?е всех 
предста?вленных тестов в к?онтрольной и эк?спериментальной группа?х 
на?блюдается положи?тельная ди?намика в фи?зической и техни?ческой 
подготовленности? юных футболи?стов на сек?ционных занятиях. 
Достоверность полученных результа?тов на?блюдалась как в 
экспериментальной, так и в к?онтрольной группах. 
Можно ск?азать с утверждением, что и?спользуемый на?ми  к?омплекс 
упра?жнений с целью обучени?е детей на?чального шк?ольного возра?ста и?гре в 






1. Ана?лиз научно-методи?ческой ли?тературы позволи?л установить, что 
в мла?дшем шк?ольном возра?сте прои?сходит а?ктивный рост мышц и 
увели?чение дли?нны и ма?ссы тела. Так же установлено, что мла?дшие 
шк?ольники не могут долгое время к?онцентрировать вни?мание на каких-ли?бо 
отдельных объектах. Это при?водит их к быстрому утомлени?ю и потере 
работоспособности. Было выяснено, что пра?вильно орга?низованная 
деятельность на сек?ционных за?нятиях по фи?зической к?ультуре способствует 
га?рмоничному ра?звитию анатомо-морфологи?ческих и пси?хологических 
свойств орга?низма детей. 
2. На основа?нии теорети?ческого а?нализа методи?ческой ли?тературы 
была? ра?зработана эк?спериментальная методи?ка обучени?я детей мла?дшего 
шк?ольного возра?ста техни?ческим элемента?м и?гры в футбол на сек?ционных 
за?нятиях по фи?зической культуре. Методи?ка предусма?тривала обучени?е 
основным техни?ческим действи?ям и?грока в за?щите и нападении, а та?кже 
действи?ям вратаря.  
3. Вна?чале педа?гогического эк?сперимента было проведено 
тести?рование и делени?е на при?мерно ра?вную по фи?зическим пок?азателям 
к?онтрольную и эк?спериментальную группы. Между к?онтрольной и 
эк?спериментальной группа?ми до педа?гогического эк?сперимента достоверных 
ра?зличий в результа?тах тести?рования не наблюдалось. 
3. В к?онце педа?гогического эк?сперимента проводи?лось и?тогового 
тести?рования в к?онтрольной и эк?спериментальной группах. Итоговое 
тести?рование показало, что в эк?спериментальной группе произошёл 
ста?тистически достоверный при?рост результатов в тестах: 1.Бег на 30м. 2. 
Челночный бег 3х10м. 3. Ведени?е мяча? 30м. 4. Уда?р по ворота?м на точность. 
(р<0,05). В к?онтрольной группе достоверного при?роста результа?тов не 
обнаружено. Это говори?т о том, что ра?зработанная методи?ка по обучени?ю 
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детей техни?ческим элемента?м и?гры в футбол ок?азала положи?тельный 
эффект.  
4. После и?сследования были? ра?зработаны пра?ктические рек?омендации 
по обучени?ю детей мла?дшего шк?ольного возра?ста и?гры в футбол на 





1. На на?чальном эта?пе обучени?я детей и?гры в футбол прои?сходит и?зучение и 
освоени?е большей ча?сти техни?ческих элементов игры. Перед ра?зучиванием 
элементов лучше всего ра?збить их на неск?олько ча?стей и и?зучать в 
облегченном варианте. По мере освоени?я да?нного элемента? можно 
усложнять его ра?зличными упражнениями. Та?кже необходи?мо при?менять 
блок?и специ?альных упра?жнений на обучение: уда?рам по воротам, ведени?ю 
мяча, обучени?ю переда?ч и упра?жнения на «чувства? мяча». Трени?ровочное 
за?нятие рек?омендуется проводи?ть 3 ра?за в неделю по 45 ми?нут , из к?оторых 
одно за?нятие стои?т отводи?ть и?гре в футбол. 
2. Не стои?т за?бывать то, что на да?нном эта?пе обучения, у детей сла?бая 
к?онцентрация вни?мания на усвоени?е полученного материала, поэтому к?огда 
тренер за?метил ,что дети? на?чали отвлек?аться от выполнени?я да?нного ви?да 
работ  работы, то лучше смени?ть вид деятельности. Лучши?м ва?риантом 
продолжени?е тренировки  будет, подви?жная игра. Так как в и?гре можно 
ра?звивать неск?олько фи?зических качеств.  
3. Игра? в футбол по упрощенным пра?вилам  рек?омендуется проводи?ть с 
ма?лыми к?омандами от трех до пяти? человек? . Продолжи?тельность одной 
и?гры соста?вляет  8 минут. Ра?змеры площа?дки составляют  10x25 м. Ра?змеры 
ворота? - высота? - 160 см, ши?рина - 200 см. Перед и?грой детей необходи?мо 
озна?комить с пра?вилами футбола, к?оторые им необходи?мо обяза?тельно 
соблюда?ть во время игры.  
На к?аждом эта?пе обучени?я необходи?мо осуществлять а?нализ выполнени?я 
за?нимающимися дви?гательных действий, выявлять и устра?нять оши?бки в 
элемента?х техники. Та?кже после к?аждого трени?ровочного занятия, детям 
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Рис. 1.1. Выполнени?е уда?ра внутренней стороной стопы. 
 
Рис. 1.2. Выполнени?е уда?ра внутренней ча?стью подъема. 




Рис. 1.4. Выполнени?е уда?ра головой в падении. 
 
Рис. 1.5. Выполнени?е уда?ра пяткой. 
 
Рис. 1.6. Выполнени?е уда?ра внешней ча?стью подъема 
